RANCANG BANGUN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN





Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dilakukan dalam
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. KMS Penyuluhan Pertanian dapat dirancang dan dibangun pada
Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau, dimana hasil ini dapat dilihat dari
infrastruktur teknologi yang mendukung, budaya sharing knowledge yang
sudah mulai tercipta pada organisasi, proses penciptaan knowlegde yang
dianalisis dengan model SECI, serta melalui proses penciptaan KMS
dengan menggunakan fase proses Knowledge Management DAVI.
2. Melalui KMS proses tranfer pengetahuan akan lebih mudah dilakukan
karena saluruh pegawai dan ahli penyuluhan dapat melakukan proses
unggah dan unduh pengetahuan yang dibutuhkan, serta dengan KMS ini
dapat menciptakan budaya sharing knowledge yang lebih mudah dan nyata
dengan melakukan diskusi melalui forum yang disediakan.
5.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang dibuat dapat diberikan saran-saran, yaitu:
1. Ada baiknya KMS penyuluhan pertanian yang telah dirancang dan
dibangun mulai diterapkan secara bertahap agar dapat dilihat kekurangan
dan kelemahan dari analisis dan perancangan yang telah dilakukan.
2. KMS Penyuluhan Pertanian pada Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau yang
telah dirancang dan dibangun dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan
menambahkan fitur-fitur yang lebih baik, serta KMS yang telah dibuat
juga dapat dikembangankan untuk penyuluhan perikanan dan penyuluhan
kehutanan.
